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型 人 才 的 有 效 措 施 受 到 重 视 。 在 麻 省 理 工 学 院
（MIT） 、 加 州 理 工 学 院 及 本 科 生 科 研 理 事 会
























也没有机构加以组织和推动。 1969 年， 麻省理工学
院 （MIT） 创 立 了 著 名 的 “本 科 生 研 究 机 会 项 目”
（UROP）， 并成立专门办公室来组织、 推动与管理全




院校， 并设有生物、 化学、 地质学、 物理学、 天文












摘 要： 在探索创新型人才培养的过程中， 本科生科研逐渐得到中美研究型大学的重视， 纷纷推出相关项
目支持学生参与。 通过对中美研究型本科生科研的比较、 分析， 可以发现两国研究型大学的本科生科研在项目
设计、 组织管理、 学生参与等方面还存在一定差异。 在比较的基础上， 对本科生科研的性质及未来发展需要解
决的若干问题进行了反思， 以期为国内理解和创造性应用这种本科教育改革模式提供一定的参考。
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（一） 麻省理工学院 （MIT） 的本科生科研
1969 年 就 推 出 “ 本 科 生 研 究 机 会 项 目 ”
（UROP） 的 MIT 是美国本科生科研的标志性大学。
如今， 本科生科研已融入 MIT 校园之中， 学生和教
师对 UROP 充满热情并引以为豪。













从事研究， 时间可以是一学期、 一年或更长。 学生
参 与 本 科 生 科 研 可 以 取 得 学 分 （一 般 为 选 修 课 学






2008 年为 9.25 美元/小时）， 二是由 UROP 支付。 由





究 来 获 得 选 修 课 学 分 或 报 酬。 对 于 学 生 利 用 学 年
（或学期） 进行科研， UROP 规定学生从事研究的时
间不超过 25 小时， 这样既能达到一定科研训练效
果， 又不致于影响正常学业。 学生在暑假则可以全
日制工作， 每周 40 小时。 [2]
为了把没有参与过 UROP 的低年级学生和有研
究 经 验 的 高 年 级 学 生 联 系 起 来 ， 以 使 双 方 受 益 ，
MIT 在 1993 年推出了独立研究指导项目 （IAP Re-
search Mentor Program， IRMP）。 具有一定 UROP 经
验的高年级学生， 经过报名、 审核和培训后可成为




科生， 与 MIT 有学术联系的部分高校学生同样可以
参与， 诸如卫斯理学院、 剑桥大学等。 2009 年暑期
MIT 还启动与印度理工学院 （坎普尔分校） 的合作。





究型大学。 与 MIT 相比， 伯克利的规模更大， 加之
其公立大学的性质， 所以不少经验值得国内研究型
大学借鉴。 对于伯克利的科研， 国内虽有部分文献
介绍， 但多是该校 2000 年前情况的介绍。 经过近八
年的发展， 伯克利的本科生科研无论在项目数量与
特色上都发生了许多变化。




















立于 1991 年， 为学生提供接受教师一对一的科研指
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群体的参与， 借此拓展项目宗旨， 就是自 2000 年后
伯克利本科生科研工作的重点， 反映出该校本科教
育 理 念 的 又 一 跃 升 。 如 生 物 学 研 究 项 目 (Biology
Fellows Program) 重在支持家庭经济状况欠佳的少数
族裔及女性群体学生进行生物学研究； 生物学中的
另 一 个 项 目 ( Genentech Foundation Biological Sci-
ences Minority Summer Research Program ) 与 之 类
似， 同样面向对生命科学感兴趣的少数族裔学生，
不过更明确支持有志于攻读博士学位或者未来从事
生 物 学 研 究 的 学 生 。 海 斯 学 者 项 目 （Robert &
Colleen Haas Scholars Program） 支持即将进入三年级
或已经是三年级在读的本科生进行科研。 施敦力项





究。 暑期研究项目 （SURF） 支持伯克利的文理学院
本科生在暑期进行研究， 以为本科毕业论文或主修
领域的顶峰体验进行准备。 而米勒学者项目 （Ge-
orge A. Miller Scholars Program） 则 为 从 加 州 社 区
学 院 转 学 而 来 的 学 生， 特 别 是 愿 意 将 来 服 务 于 社
区 工 作 并 且 家 庭 经 济 收 入 较 低 的 本 科 生 提 供 研 究
资助。 [3]
（三） 华盛顿大学的本科生科研[4]
坐 落 于 西 雅 图 的 华 盛 顿 大 学 ( University Of




1992 年 ， 华 盛 顿 大 学 成 立 本 科 教 育 办 公 室
（Office of Undergraduate Education）， 对全校本 科 生
培养项目进行协调。 在本科教育办公室与其他院系
的努力下， 华盛顿大学为学生提供更多独特的学习
与 体 验 机 会， 特 别 是 本 科 生 科 研。 1995 年 新 校 长




1995 年， 本科生科研项目 （Undergraduate Re-





捐赠。 如 Mary Gates 学者项目， 每年支持 100 名学
生参与科研 （1500 美元/学期）； 1993 年， 作为美国
研究太空的重点大学的华盛顿大学获得研究资助，
推 出 暑 期 本 科 生 科 研 项 目 （Summer Undergraduate











组织讨论会， 邀请教师、 企业人员、 家长和学生共
同参加。 在华盛顿大学， 学生也逐渐反思学校的本
科生科研文化。 一些学生发起成立了本科生科研协







来逐渐被我国研究型大学所重视。 借鉴 MIT 经验，






学、 复旦大学、 华中科技大学等高校在 2006 年也成














括： 莙政基金 （1998 年设立， 每年资助 40 项）、 泰
兆基金 （1999 年设立， 每年资助 10 项）、 校长基金
（2002 年 设 立 ， 每 年 资 助 170 项 ） 、 毛 玉 刚 基 金
（2007 年设立， 每年资助 12 项）、 学校教育基金会
基金 （2007 年设立， 每年资助 40 项）。 教育部国家
大学生创新训练计划于 2006 年在北大试点，2007 年
正式启动，每年资助 50 余项。 每项可以独立申报，也









2006 年 7 月， 毛玉刚夫人从基金中设专项 “北京大
学毛玉刚科学研究基金”， 资助北京大学学有余力并
对研究工作有兴趣的本科生进行学术研究， 培养他
们的创新能力。 根据北大 2008 年学校文件， 该基金
资助物理、 化学、 生命科学、 地空学院和环境学院
环境保护方向的本科生。 泰兆教育基金自 1999 年始
在北京大学启动， 支持理科院系及中文系、 历史系、
哲学系本科生的学生研究项目 10 项， 并奖励其中优
秀的研究项目 3 项。 北京大学教育基金会基金面向







称为 “教师指导下的独立研究” （Supervised Inde-
pendent Study） 课 程 和 “教 师 指 导 下 的 小 组 研 究 ”
（Directed Group Study ） 课 程 （简 称 为 “研 究 课
程”）， 将参加基金资助项目视为选修 “研究课程”。
“研究课程” 为任选课程。 基金资助的学生为 1 人
时， “研究课程” 为 “教师指导下的独立研究”； 基
金资助的学生为 2－3 人 （不得超过 3 人） 时， “研
究课程” 为 “教师指导下的小组研究”。 选修 “研究
课程” 的第二年 9 月初， 受基金资助而选修 “研究
课程” 的学生要向学校教务部提交结题材料。 结题
材料包括结题论文 （或结题报告）、 指导教师对学生
结题论文 （或结题报告） 和科研工作的评价。 “研
究课程” 给予学生一定的学分， 如初步认定为 4 学
分； 如果院系认为学生 “研究课程” 的内容达不到






魄 力 。 在 复 旦 大 学 ， 本 科 生 学 术 研 究 资 助 计 划
（FUUROP） 是为支持本科学生参与学术研究而搭建
的平台， 由复旦大学教务处实践教学办公室统一管
理。 目前 FDUROP 已包含三个项目。
第一个同样是由李政道先生 1998 年设立的 “莙
政基金” 项目 （CURE）。 该项目在复旦大学实施 11
年来， 已有 389 个课题， 389 位优秀本科学生得到
资助。
除了莙政基金项目， 为了资助在校本科生开展
学术研究活动， 2003 年 5 月， 复旦大学开始实施名
为 “大学生学术研究资助计划” 的本科生学术研究
项目。 2004 年 11 月， 该项目结题通过的学生获准






2008 年起复旦大学又推出了 “曦源项目”， 在
院系层面进一步拓展本科生科研活动， 扩大学生的
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受益面， 为本科生创造更多进入实验室体验学术研




委员会负责立项、 审批、 报名、 中期检查、 结题检
查、 评优、 经费管理、 档案管理及评奖等工作； 学
生工作小组协助管理委员会完成曦源项目实施过程
中的相关工作。 教育部和上海市教委又分别在 2006
年和 2007 年在复旦实施 “国家大学生创新性实验计








上世纪 80 年代中期， 华中科大率先提出 “第二课
堂” 概念， 采取措施推动学生课外实践活动的开展。









秀科研团队代表。 所谓 DIAN 团队， 是华中科大刘
玉教授在 2002 年 3 月创建的 “基于导师制的本科人
才孵化站”， 简称 DIAN 团队。 它最初招收 5 名本科
生， 由他们白手起家一起做科研项目。 在 “DIAN 团
队”， 学生在导师带领下承担科研课题， 团队的科研
经费由 2002 年的 3 万元增长到 2006 年的 100 万元，
团队每年都有学术论文在核心期刊发表。
“联创团队” 创建于 2000 年 6 月， 是华中科大
的民间学生团队。 创立之初， 它由 13 名机械学院
98 级学生组成。 经过 8 年多发展， 现在团队规模已







2006 年， 华中科大成为 “国家大学生创新训练
计划” 试点高校， 2007 年又成为首批进入该项目的
高校。 为了规范管理， 华中科大还出台了 《华中科
技大学国家大学生创新训练计划管理实施办法》， 并
指出， 创新训练计划申报范围， 以本科二年级或三
















经 开 辟 了 网 站 ， 信 息 也 逐 渐 丰 富 （复 旦 大 学 的








究生导向项目等。 具体而言， MIT “独立研究指导
计划” （IAP Research Mentor Program） 项目就是为
了帮助低年级学生及没有参与过本科生科研的学生




























对 学 生 的 学 习 状 况 有 一 定 要 求 ， 如 GPA 高 于







不少关注。 该校 1989 年创办的本科研究机会 项 目
（UROP）， 最初只面向少数族裔学生， 从 1992-1993
年开始面向全校所有一、 二年级学生。 这些项目不
是 “荣誉” 项目， 学业成绩一般甚至处于及格边缘
的学生都可以参加， 而且专门面向对科学感兴趣的
少数族裔和女性学生， 这主要源于这两个群体都处
于辍学边缘。 通过参与 UROP 项目， 定期与教师交
流， 提高了学生的学术水平和能力， 如文献检索、
批判性思维及团队合作等能力， 也提高了学生学习
的信心。 研究表明， 密歇根大学的 UROP 项目降低
了学生的辍学率， 这在非裔美国学生和二年级学生


















得一定成绩。 2008 年 10 月 25 日在教育部高等教育
司主办、 中南大学承办的 “首届全国大学生创新论















1969 年， 在 MIT 负责本科教学的 M.A.MacVicar
受瞬时成像技术发明人 E.H.Land 的启发， 更源于他
坚信通过 “做” 来进行学习的力量， 创立了本科生




学方式， 大学应根据学校、 教师和学生的特点， 建
立 基 于 研 究 （research-based） 的 师 生 互 动 学 习 模
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式， 把大学生从传统的文化知识的接收者变为文化





















（每个课题 1—3 人， 一般项目资助不超过 40 项 课
题）， 相对于我国较为庞大的高校本科生而言， 覆盖

















































非政府组织， 如 1978 年成立的 “本科生科研理事
会” (Council on Undergraduate Research)， 其成员不
断扩大， 他们不断总结实践， 并把信息提供给立法












家 实 验 室 提 供； 第 三 方 面 则 是 由 校 外 提 供， 包 括














过参与、 实践、 探究学习， 教学改革顺应了教育理
论中呼吁的从对 “教” 的重视转向对 “学” 的关注。
但如何让更多的学生充分参与， 还有不少工作要做。
诸如学校的课程结构与内容无疑需要变革， 以腾出
一定的时间、 空间， 这样学生才能更积极、 充分地
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